











     
第五场：比武招亲 
  
场景：校场 
时间：上场次日 
  
大幕拉开。 
  
叶清上场。 
  
叶唱： 
军师定计帷幄之中， 
万事俱备只待东风。 
（对幕后）来啊，校场比武，准备就绪！ 
  
邬梨安道全张清上场。邬府家将兵丁上场。纤云前导，琼英上场。场上人等圆
场后分立两厢。 
  
邬：今日校场比武，点到为止。不论胜负输赢，均已备下赏赐，切切不可伤了
自家人的和气！ 
  
叶清和家将：遵命。 
  
叶清出场，张清出场。 
  
叶：请教了。 
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张：承让。 
  
叶清和张清枪战，若干回合之后叶清败下阵来。 
  
邬：全小将军武艺精湛，身手不凡！ 
  
纤云拉拉琼英衣袖怂恿她上场挑战。琼英出场。 
  
琼：全将军请了。 
  
张：万望郡主手下留情。 
  
琼英和张清交战。若干回合之后琼英不支，回马便走。 
  
张清赶将过来。琼英拈取石子，回身觑定张清，只一石子飞来。张清早已料
到，将长枪换至左手，右手一绰轻轻的将石子接在手中。琼英见他接了石子，
心中十分惊异，再取第二颗石子飞来。张清见琼英手起，也将手中接的石子应
手飞去。只听的一声响亮，正打中琼英飞来的石子。两颗石子相撞的火星在天
幕上显示，煞是好看。引来场上其他人等（安道全除外）一阵惊呼。琼英更为
赞赏，退居一旁。 
  
张清向琼英索要三颗石子。琼英解下锦囊，递给张清。张清接过锦囊，取出一
颗石子。瞄准天上飞鸟击去。飞鸟被击中惨叫声起，天幕上映出飞鸟坠落影
像。张清取出两颗石子，先发一颗，然后接着发第二颗。第二颗赶上第一颗。
两个石子相撞的火星再次在天幕上显示，引来场上人等（安道全除外）又一阵
惊呼。 
  
邬：（击掌大笑）你等二人不用再行比试。（琼英张清各回出阵之前行列）端
的是好功夫！ 
（接唱） 
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流星追月好绝技， 
堪称不世大英雄。 
我儿心愿今得偿， 
郡主相配郡马公。 
（琼英掉头便走，被纤云拉住。邬梨对张清）全羽便在帐下效力，待一双佳儿
佳女成婚之后，我即奏报朝廷封你为郡马。（邬梨对安道全）喏喏喏，还得推
荐全灵全先生进宫为首席御医，日后共享富贵。 
  
安道全张清：谢过老爷。 
  
邬：哎，怎么还称呼我老爷？ 
  
张：哦，小婿拜见岳父大人。（张清单腿跪拜，琼英迅即下场，纤云尾随下
场。） 
  
邬：嚄呵呵，贤婿请起。（上前扶起张清。） 
  
叶：老爷，依我之见，这拣日不如撞日。我在请来全先生一路之上，已知他们
父母双亡，目下长兄为父，男女亲家两造均已在此。喏喏喏，小的么，就是一
个现成的大媒。今日乃是黄道吉日，不妨速速打点起来，国舅府招郡马，岂不
快哉！ 
  
邬：比武招亲，即日成婚。叶主管当得起这个媒人。不知全先生意下如何？ 
  
安：实是高攀。 
  
邬：那么，我们乃是亲家了啊——哈哈哈哈！ 
  
场上一应人等（安道全张清除外）：恭喜国舅老爷，恭喜郡主，恭喜郡马！ 
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叶：上下人等，即刻随我布置起来！ 
  
语声方落，场上人等队形变换即时忙碌起来。一片喜庆景象。 
  
大幕合拢。 
  
  
第六场：成婚揭秘 
  
场景：张清琼英新房 
时间：上场当夜 
  
幕后传来司仪朗声高喊：一拜天地二拜高堂夫妻对拜送入洞房。 
  
在幕后喜庆声中大幕拉开。可见新房帐沿旁挂着一把宝剑。 
  
张清手牵红绸带引导琼英上场。纤云乳娘搀扶着琼英随同上场。纤云乳娘搀扶
着琼英坐床后向新郎致礼下场。 
  
张唱： 
花园初会凭月老， 
洞房春深渡鹊桥。 
上前来把头巾挑，（张清上前挑起新娘红盖头。） 
呀—— 
见郡主比那晚飒爽英姿更俊俏！ 
  
张清上前扶起琼英。 
  
琼唱： 
花园初会凭月老， 
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洞房春深渡鹊桥。 
上前来把夫君叫， 
我—— 
我但愿和郡马夫妻恩爱永相好！ 
  
张唱： 
我亦愿和郡主夫妻恩爱永相好， 
你与我缘结三生始今朝。 
禀忠义为夫不想来欺罔， 
有一事花烛之夜实相告。 
  
琼：曾记得授技那晚月老言道宿世姻缘，今日你我既为夫妻一体，有话但说无
妨。 
  
张：我—— 
  
琼：我什么啊？ 
  
张：我—— 
  
琼：你—— 
  
张：我原来—— 
  
琼：莫非你原来已有妻室？ 
  
张：唉，郡主说哪里话来—— 
  
琼：不是停妻再娶，那又有什么难言之隐？ 
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张：啊呀，郡主容禀—— 
（接唱） 
全羽并非真名姓， 
（琼英插话：原来你不叫全羽——） 
原姓张来本名清。 
（琼英插话：原来郡马你姓张名清——） 
石碣位列天捷星， 
（琼英插话：那月下老人曾说起过星君名号——） 
奉旨征讨到三晋。 
（接白）实不相瞒，我乃大宋先锋帐下马军八骠骑张清是也！ 
  
琼：（吃惊）你，你，你原来是一个卧底！（转身近帐拔剑相向）看剑！ 
  
张清闪避，琼英一连三剑均被身手矫健的张清躲过。 
  
张清单膝跪地，连连摇手。 
  
琼英剑指张清：你还不与我从实招来，隐姓埋名来此作甚？ 
  
张唱： 
郡主啊—— 
我不是海俊要害你， 
你不用拔剑夺我命。 
请看这块碧玉佩，（摘下项上玉佩。） 
它是你亲手相赠表衷情。 
可记得， 
后花园， 
教异术， 
月夜降临； 
为的是， 
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离虎窟， 
报亲仇， 
这玉佩上——前前后后刻着你生身父母名和姓！ 
  
琼：（闻言更是大吃一惊，手中宝剑落地）你，你，你在说些什么—— 
  
张：郡主，前因后果还是让你的奶公乳娘来对你言讲吧！（对幕后）乳娘快
来，奶公快来！ 
  
叶清和乳娘夫妻俩一起上场。 
  
琼：（扑上前来）乳娘奶公，你们快说——这，这究竟是怎么一回事啊。 
  
叶清上前扶起张清。乳娘安氏扶住琼英。（琼英站定后，乳娘放开她后开
唱。） 
  
乳唱： 
从你呱呱落下地， 
算来已有十八年—— 
一十八年不容易， 
我二人隐瞒真相不敢对你言。 
好几次欲要对你吐真情， 
强忍下血与泪往肚里咽。 
你父亲姓仇名申为富商， 
介休是绵山洪山相依连。 
外公家张兰往北平遥城， 
门当户对夫妻恩爱过得比蜜甜。 
那一日奔丧回娘家， 
却不料祸起顷刻间。 
邬梨他出身为强贼， 
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半道上要留下买路钱。 
谁知道他劫财又劫色， 
谋夫夺妇主人在刀下鲜血溅。（琼英激愤身子摇晃，张清上前相扶。）  
主母她誓死不从跳山崖， 
粉身碎骨悲惨情状实堪怜！（琼英悲愤再次身子摇晃，张清上前相扶。） 
强贼是抢了仇家财， 
害了仇家门， 
余下你襁褓婴儿命悬一线天。 
斩草除根邬梨抢夺你在手， 
眼目一亮他看到这玉佩在你胸前。（从张清处接过玉佩。） 
那贼子有眼不识金镶玉， 
篆刻文字正反各一面。 
我们夫妇苦苦哀求来保全， 
谎称是龙凤呈祥将他骗。 
误信了你日后大富又大贵， 
将你认作亲生留在他身边！（把玉佩交给琼英。） 
（接白）这正面刻的是介休仇申，这反面刻的就是平遥安氏！ 
  
琼：（接过玉佩，喃喃自言）这正面刻的是介休仇申，这反面刻的就是平遥安
氏！ 
（接唱） 
这玉佩本道是他邬梨赠， 
为的是晋封郡主作纪念。 
却原来我生身父母留遗物， 
玉佩上又似见当年血涟涟！ 
爹娘啊—— 
请恕孩儿不孝罪， 
怪我无知瞎了眼。 
空有武艺未杀敌， 
枉在人世十八年。 
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十八年—— 
认贼作父好愧疚， 
多亏了乳娘揭秘在今晚。 
提上三尺青锋剑， 
要寻贼子报仇冤！ 
  
琼英拾起宝剑，欲奔下场去，为张清阻挡。 
  
张：啊呀，郡主哪—— 
（接唱） 
仔细商议莫急躁， 
报仇冤还需从长来计较。 
邬梨辅佐田虎贼， 
号称国舅自逍遥。 
背叛大宋坏一统， 
分疆裂土建伪朝。 
黎民百姓安居乐业成虚妄， 
汾河两岸太行山下起兵刀。 
军师定计入城来， 
宿世姻缘结鸾交。 
于今他将郡马招， 
只当也有半子靠。 
谁知恶贼中圈套， 
滔天罪行誓不饶。 
我俩联手上阵去， 
国仇家恨定要报！ 
  
叶/乳：是啊是啊，一定要商议出一个里应外合的好办法来！ 
  
张：且待三朝之后—— 
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场上四人围拢在一起商议计策后亮相。 
  
聚光，大幕合拢。 
  
  
第七场：弑父雪恨 
  
场景：同第二场 
时间：新婚第四天 
  
大幕拉开，二道幕前。 
  
邬梨叶清张清琼英纤云上场。 
  
邬：啊，贤婿你新婚三朝之后即便上阵杀敌，堪称楷模。我要敬你三杯，祝你
旗开得胜马到成功。 
  
张：小婿何德何能？实是不敢有劳。 
  
琼：岂不闻长者赐不敢辞——何况这是祝你旗开得胜马到成功！ 
  
张：哦哦哦，长者赐不敢辞——旗开得胜马到成功！ 
  
邬：来啊，取酒！ 
  
兵丁捧酒上场。斟酒敬酒饮酒，三杯毕，场上人等一并下场。 
  
二道幕升起。 
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宋营人马上场圆场，宋江居中吴用等人环伺，占据一面。 
  
张清琼英上场。叶清率领邬府家将兵丁，纤云带领一干女兵随同上场，占据另
一面。其中一人打着“平南先锋将郡马全羽”的旗号，另一人打着“平南先锋
将郡主琼英”的旗号。 
  
宋：听说郡主大喜，本先锋晏旗息鼓略表贺意。怎么三朝刚过，就要出城挑
战？ 
  
琼：休得多言，只管放马过来！ 
  
琼英刚要拍马上前，为张清阻止。张清出阵。 
  
张：平南先锋将郡马全羽在此，哪个愿来受死？ 
  
王英出阵迎战。二人没几个回合，张清把王英挑下马来。邬府兵丁一拥而上，
抓住王英回阵。 
  
孙新顾大嫂双出，张清以一对两枪法丝毫不乱。若干回合后，孙新顾大嫂正欲
退下阵去时，张清叫道：休走！说时迟那时快一石子打在孙新腿上，孙新跌倒
在地。顾大嫂回身相救，被张清挡住。 
  
张：看你一个女流之辈，我手下留情，饶你去吧。 
  
见孙新被捉，顾大嫂收刀下场。 
  
李逵出阵迎战。张清和李逵大战若干回合，张清接连用石子打在李逵左右手
腕，李逵双板斧脱手，也被活捉。 
  
宋：敌将骁勇，火速鸣金收兵。 
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宋营人马大败退场。场上其余人等圆场下场。 
  
邬梨率领邬府家将兵丁上场。张清琼英上场。纤云带领一干女兵随同上场。 
  
邬：哇哈哈哈！贤婿武艺出众，兼有绝技在身，三杯贺酒看来也是立见功效。
  
张：只是还有立见功效之事，只怕还有三杯贺酒在后！ 
  
邬：哦，这是—— 
  
张：你这老贼！来人哪—— 
  
叶清率领李逵孙新王英上场。 
  
邬：（大惊）这，这，这—— 
  
琼：你，你，你这害我父母之仇人，今日恶贯满盈，便是你的死期到了。 
  
邬：啊—— 
  
邬梨欲逃，被张清琼英两面挡住。有小部分家将兵丁想要相助，被叶清李逵孙
新王英挡住。纤云率领的女兵则团团围住张清琼英邬梨三人，护住琼英张清。
  
一阵混乱之后，场上其余人等退场，唯余张清琼英邬梨三人。邬梨在张清琼英
两人之间吓得团团打转。 
  
邬：饶命啊！ 
  
张：分疆裂土，谋财害命，罪不可恕！（对琼英）看我取他的右眼！ 
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张清一石子击中邬梨右眼。邬梨捂住右眼，痛得大叫。 
  
琼：谋财害命，分疆裂土，岂能饶你！（对张清）看我取他的左眼！ 
  
琼英一石子击中邬梨左眼。邬梨双手捂住双眼，痛得大叫跌倒在地。 
  
张清长枪琼英画戟双双对准邬梨。 
  
张：我乃大宋先锋帐下马军八骠骑张清是也！我那哥哥乃是天医星神医安道
全。这就要叫你死也死个明白！ 
张/琼同唱： 
谋夫夺妇抢掠行径， 
分疆裂土罪恶滔天。 
国仇家恨今日清算， 
先取你的首级—— 
再把田虎伪朝一举聚歼！ 
  
邬梨被刺死后，为上场兵丁拖下场去。 
  
宋营人马以及投诚人士一起上场。 
  
宋：九天玄女娘娘托梦赠言——“要夷田虎族，须谐琼矢镞”。贤伉俪功劳不
小，可喜可贺！ 
  
张/琼：愚夫妇见过先锋，见过众家弟兄/众位英雄。之前多有得罪，望窃恕
罪。 
  
吴：你等二人说哪里话来，这就叫做不打不相识啊。 
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李：对对对，不打不相识嘛。还好是我的皮老骨硬，也经得起你俩的石子。 
  
场上人等大笑。 
  
宋：我已奏报朝廷，不日就会下得旨意——还封你俩一个郡主郡马！ 
  
吴：这回可不是伪朝所封，而是正牌的了。恭贺贤弟弟妹！ 
  
场上林/李/花/孙/顾/王/扈/安一应人等：恭贺贤弟弟妹！ 
  
宋：取酒来！ 
  
兵丁们捧酒上场。各各斟酒敬酒饮酒，三杯毕，场上人等齐声：直扑伪都，拿
下田虎！ 
  
幕后合唱： 
要夷田虎族， 
须谐琼矢镞， 
穿越太行山， 
打通娘子关， 
喜见得—— 
春风又绿汾河岸。 
天罡地煞称英豪， 
一统山河万民欢！ 
  
合唱声中大幕合拢。 
  
剧终。 
  
 
